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АВТОРЫ НОМЕРА
Алымова Екатерина Владимировна- преподаватель Астраханского 
филиала Южно-Российского гуманитарного института, Астрахань.
Бабошина Елена Борисовна - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Курганского государственного университета, Курган.
Газизова Юлия Сергеевна- преподаватель кафедры 1уманитарных 
и социально-экономических дисциплин Уральского института противопожар­
ной службы МЧС России, Екатеринбург.
Гамов Александр Валентинович - доцент кафедры автоматизации 
технологических процессов и систем Уральского государственного техническо­
го университета - УПИ Нижнетагильского технологического института (филиа­
ла), Нижний Тагил.
Гусева Лариса Константиновна- ректор Урало-Сибирского института 
бизнеса, заведующая кафедрой психологии управления, консультант по управле­
нию, соискатель кафедры теоретической и экспериментальной психологии Рос­
сийского государственного профессионально-педагогического университета, Ека- 
теригбург.
Глотова Галина Анатольевна - доктор психологических наук, профессор, 
декан факультета психологии, заведующая кафедрой общей психологии и психо­
логии личности Уральского государственного университета им. А. М. Горького, 
Екатеринбург.
Егорова Наталья Николаевна - аспирантка Института психологии Рос­
сийского государственного профессионально-педагогического университета, 
Екатеринбург.
Замощанский Иван Игоревич - старший преподаватель кафедры фи­
лософии Уральского государственного технического университета - УПИ, Ека­
теринбург.
Захаров Евгений Валерьевич - старший преподаватель кафедры рус­
ской и зарубежной литературы филологического факультета Курганского госу­
дарственного университета, Курган.
Конашкова Алена Михайловна - старший преподаватель кафедры фи­
лософии факультета гуманитарного образования Уральского государственного 
технического университета - УПИ, Екатеринбург.
Колпакова Ирина Геннадьевна - ассистент кафедры психологии лич­
ности факультета психологии Уральского государственного педагогического 
университета, Екатеринбург.
Куликов Владимир Викторович - научный сотрудник Уральского инсти­
тута ГПС МЧС России, старший лейтенант внутренней службы, Екатеринбург.
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Новоселов Сергей Аркадьевич - доктор педагогических наук, профес­
сор Уральского государственного педагогического университета, директор Ин­
ститута педагогики и психологии детства, Екатеринбург.
Овчинникова Татьяна Сергеевна - соискатель кафедры методологии 
и теории социально-педагогических исследований Тюменского государствен­
ного университета, методист Центра внешкольной работы, Тюмень.
Окань Галина Ивановна - старший преподаватель кафедры социаль­
ной работы Нижнетагильской государственной социально-педагогической 
академии, Нижний Тагил.
Пакалина Елена Николаевна - старший преподаватель ИРРО, соиска­
тель кафедры педагогики профессионального образования Российского госу­
дарственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Рыбакова Елена Николаевна - аспирант кафедры психологи личности 
Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург.
Сапоговская Елена Валерьевна - старший преподаватель Нижнетагиль­
ской государственной социально-педагогическая академия, Нижний Тагил.
Сафронова Ирина Геннадьевна - старший преподаватель кафедры 
общетехнических дисциплин Уральского института государственной противо­
пожарной службы МЧС России, Екатеринбург.
Смолин Георгий Константинович - доктор технических наук, про­
фессор, декан электроэнергетического факультета Российского государствен­
ного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Спасскова Наталия Валерьевна - педагог-психолог, заведующая науч­
но-методическим отделом Екатеринбургского центра психолого-педагогичес­
кой поддержки несовершеннолетних «Диалог», Екатеринбург.
Стариченко Борис Евгеньевич - доктор педагогических наук, канди­
дат физико-матемаческих наук, профессор, проректор по информатизации 
Уральского института ГПС МЧС, почетный работник высшего профессиональ­
ного образования РФ, Екатеринбург.
Сыманюк Эльвира Эвальдовна - доктор психологических наук, до­
цент, заведующая кафедрой акмеологии и психологии развития Уральского 
государственного педагогического университета, Екатеринбург.
Туркина Лариса Валентиновна - заместитель директора по УВР фи­
лиала УрГУПС, Нижний Тагил.
Устинова Наталья Александровна - ассистент кафедры психологии 
личности факультета психологии Уральского государственного педагогическо­
го университета, Екатеринбург.
Филипповская Татьяна Владимировна - кандидат педагогических на­
ук, доцент кафедры экономики факультета компьютерных технологий Гума­
нитарного университета, Екатеринбург.
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Шалашова Ирина Владимировна - аспирант кафедры технологий 
и предпринимательства общетехнических дисциплин Шадринского государст­
венного педагогического института, Шадринск.
Якимова Ирина Евгеньевна - ассистент кафедры экономической тео­
рии Института экономики и управления (ИнЭУ) Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
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